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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastlkan bahawa ksrtas soalan Inl mengandungl LIMA {5) mukaeurat bercetak
sebelum anda msmulakan peperlksaan inl.
Sila iawab mana-mana LIMA (5) soalan sahaJa. Jawab sekurang-kurangnya DUA (2)
soalan dari setiap Bahaglan A dan Bahaglan B.
Kertas soalan lni mongandungl LAPAN (8) soalan somuanya.
Semua soalan MESTILAH dijawab dldalam Bahasa Malaysia.







Terangkan dengan felas mekanlsma yang terlibat ssmase proses padatan
serbuk-serbuk lasa tunggal dlslnter menjadl lasad pollhabl.ur tumpat,
melalul agensl psrosapan kosongan. Penerangan anda hErus mellputl
p€nerangan daya pengerak dan mekanisme terlibet dt datam setlap
perlngkal prcses.
(50 markah)
Nyatakan perbezaan di antara model-model Klngray, Coble dan Huppman
bagl perslnteran fasa cecair. Berlkan komen anda tentang
keleblhanlkekurangan ssllap modal.
(50 markah)
JEfaskan prosds persinteran tlndakbalas dan nyatakan untuk sltat s€rbuk
yang bagalmanakah perslnteran tlndekbalas dlgunakan unluk proses.
penumpatan?
(40 markah)
Bagaimana p€ngenaan tekanan ke atas padatsn setbuk eeramlk akan
membantu proses pemadatan iasad semase proses perslnteran?
Ia!
(30 markah)
tc! Bincangkan dengan jelas perhubungan dl antara tumbEsar butir dsngan
penghapusan liang sema'' pros€' perslnteran 
(go markah)
[al Bezakan antara termistor PTC dan NTC dan lakarkan graf rlntangan (O]









lbl Dengan bantuan lakaran yang s€suai felaskan clrl-ciri













Apakah yang anda faham t€ntang gelembung magnet dan jelaskan bagalmana
la dlbentukkan dl dalam fllem magnel garnst nlpis? Huraikan laluan yang
sesual untuk fabrikasl fllem seumpama ltu. Berikan contoh aplikasl
gelembung magnet.
(50 markah)
Ibl Apakah kekuatan dielektrlk dan kenapa slfat Inl pentlng? Jelaskan
bagaimana kita mengukur kekuatan dlelektrik?
(25 markah)
lcl rerangkan sistem seramlk yang dibangunkan sebagal bahan. penebatan
elgktrik dan berikan dua conioh seramik yang dlgunakan dengan msruas.
Apakah cirl-clrl dan sifat-sifat yang harus dlpunyal oleh penobat soramlk







lal UJian penllalan kekuatan seramlk sering menlmbulkan masalah dan
serlng pula menunjukkan taburan keputusan dalarn lulat yang luas.
Jelaskan masalah yang dlmaksudkan dan kenapa pula nllal ujlan yang
diperolehl menunlukkan perbezaan yang besar. Terarqkan ullan lenturan
tlga tltik dan empat titlk,
(60 rnarkeh)
lbl Satu slrl sampel seramlk berbentuk sellnder lpanlang, (i r 25 mm,
garlspusat (d) 
- 5 mm dlull dalam keadaan tegang. Pekali teburan
Welbull didapatl bernllal 5 dan 50 peratus sampel dldapatl petah peda
tegasan 100 MN/m2. Andaikan klta membuat komponen sellnder darl
bahan yang sama tetapl mempunyal panjang O - 50 mm dan garlspusat(d) E 10 mm. lanya dlperlukan mompunyal kebangkallan selamat 95
psrat$ bila beroperasl pada tegasan d. Apakah nilals yang boleh
dlbenarkan?
(40 markah)
6. lal JelEskan perbezaan sifat-sifat yang dipunyal oleh slllkon nltrlda
penekanan panas.dengan slllkon nltrlda lkatan tindakbalas. Bagaimanakah
mikrosiruktur kEdua-duanye berbaza dan Jelaskan.
Jelaskan bagaimanakah kelekuan keduaduanya pada suhu ilnggi?
(50 markah)
tbl Dengan bantuan gambarajah yang sesual, jelaskan penghasllan jasad
tumpat SIC melalul proses Refel. Terangkan sifat-slfat Refel-SlO





Bincangkan Cqe t2) darl tajuk-tajuk berikut:
il Pennbsngrlnan serarnik untuk afet psrnotong
lil Pambangunan ssramik untuk aplikasl lnjin
I lil Psrnbangunan bahan Blossramik
iv] $lalon esramik
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Apakah yang anda fahamkan dengan seramk terllat?
Dengan bantuan gambarajah Jelaskan langkah-langkah yang boleh
dilalcukan untuk menlnglctkan kellatan petah eeramik dan huralkan setlap
langkah.
(60 markah)
Zlrkon boleh dldapatl sebqd mlneral yang bereekutu sewaktu
perlombongan b||ih tlmah dan dlkonsentratkan dl dalam amang. Huraikan
prosos slntesis serbuk zlrkonia darl amang secara klmla.
(40 rnarkah)
IbI
8.
{100 markah}

